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Strategic Transformation from the Priority of Industry and City to the
Priority of Agriculture and Village
Xu Jingyong
( Economics College，Xiamen University，Xiamen City，Fujian Province，361005)
Abstract: In the report of the 19th national congress of CPC，the priority of the development of agriculture and
village is regarded as the general policy for implementing the strategy of rural revitalization，and the modernization
of agriculture and village is considered as the general aim for implementing the strategy of rural revitalization． This
is the great strategic transformation for the development of Chinese agriculture and village． In China，the priority of
the development of industry and city has been carried out all the time． Although in 2002 at the 16th national con-
gress of CPC，it was raised that the development of the city and village should be balanced，industry should re －
feed agriculture and the city should support the village，yet until now the distribution pattern that more is taken and
less is given in agriculture and village still doesn’t have any change． To fundamentally change the trend of the
past，the report of the 19th national congress of CPC raises the proposition that we should insist on the priority of
the development of agriculture and village． In this process we will realize the modernization of agriculture and vil-
lage，promote the coordinated development of city and village and the integration of city and village．
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弱、任务很重。2008 年 4 月 3 日，国家发改委发布









































































































































利待遇; 又如，中央要求城区常住人口 100 万 ～ 300
万的大城市全面取消落户限制，城区常住人口 300
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